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ABSTRACT
Pemanfaatan energi listrik berbasis energi matahari sangat tepat di Indonesia yang merupakan negara tropis, terutama untuk bidang
pertanian. Sebuah alat pengering tipe Hohenheim termodifikasi berbasis energi surya telah dirancang untuk pengering produk
pertanian metode lapisan tipis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi dari panel surya SPM-50WP yang diinstal
pada alat pengering tipe Hohenheim. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala. Waktu penelitian
dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2018. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah satu unit alat pengering tipe Hohenheim,
Solarimeter, Termometer, Voltmeter, dan Amperemeter. Pada penelitian ini, panel surya diuji dengan tiga kemiringan yaitu 20Â°,
25Â°, dan 30Â°. Pada setiap kemiringan dilakukan pengamatan iradiasi surya, suhu, tegangan listrik, dan arus listrik selama 2 hari.
Parameter penelitian meliputi iradiasi surya, suhu, tegangan listrik, dan arus listrik. Teknik analisa data meliputi hambatan listrik,
daya listrik, energi matahari, energi listrik, efisiensi panel surya, dan efisiensi penggunaan kipas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan iradiasi surya sangat mempengaruhi besarnya energi listrik yang dihasilkan,
dimana pola iradiasi surya yang diamati menyerupai pola dihasilkannya tegangan pada controller. Rata rata nilai iradiai surya
tertinggi yang diperoleh yaitu 653 W/m2. Analisis hubungan antara tegangan listrik panel surya dan controller menunjukkan bentuk
hubungan positif yang kuat, dengan persamaan tegangan listrik panel surya terhadap controller yaitu Tegangan Listrik Controller =
0,6815 (Tegangan Listrik Panel Surya) + 3,1382, R2 sebesar 0,6915 Volt dan r sebesar 0,8315 Volt, sedangkan persamaan tegangan
listrik controller terhadap kipas yaitu Tegangan Listrik Kipas = 0,9801 (Tegangan Listrik Controller) + 0,0035, R2 sebesar 0,9768
dan r sebesar 0,9883. Energi listrik rata-rata yang dihasilkan panel surya yaitu sebesar 1.017 kJ, sedangkan total penggunaan energi
kipas yaitu sebesar 237 kJ sehingga masih terdapat kelebihan energi sebesar 780 kJ. Energi surya tertinggi diperoleh pada
kemiringan panel surya 25Â°. Nilai efisiensi panel surya tertinggi dicapai pada kemiringan 25Â° sebesar 15%. Nilai tertinggi
efisiensi penggunaan kipas dicapai pada kemiringan 20Â° sebesar 47%. Sehingga penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa
posisi panel surya terbaik dalam menghasilkan energi listrik ialah pada kemiringan 25Â° menghadap ke arah Utara. 
